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так как на сегодняшний день число людей с различными заболеваниями 
постоянно растёт. 
Таким образом, двигательная активность первостепенной задачей, 
которой является сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 
должна быть неотъемлемой частью жизни, тем более в условиях 
самоизоляции. 
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ИРГУПС  В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ  
EXPERIENCE IN ORGANIZING ENVIRONMENTAL ACTIVITIES 
IN IRGUPS DURING THE PANDEMIC 
Аннотация. Представлен опыт организации экологической 
деятельности эко-отрядом «КПСС» ИрГУПС в период пандемии в 2020 
г.  Эко-активисты эко-отряда в непростой год приняли участие в 50 
различных эко активностях, из них в 15 эко-акциях на территории  
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Иркутской области. Итогом такой проведенной работы стала победа эко-
отряда  «КПСС» в конкурсе «Делаю для мира», организатором которого 
выступил благотворительный фонд «Подари Планете жизнь». 
Abstract. The article presents the experience of organizing 
environmental activities by the eco-group "ТPSS" IrGUPS during the 
pandemic in 2020. Eco-activists of the eco-group took part in 50 different eco-
activities in a difficult year, including  15 eco-actions in the Irkutsk region. 
The result of this work was the victory of the eco-group "TPSS" in the contest 
"I do for the world", organized by the charity foundation "Give the Planet 
Life". 
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Несмотря на сложный эпидемиологический 2020 год [1],  как для 
нашей страны, так и для стран мира в целом,  экологический отряд 
«КПСС» ИрГУПС  был активным участником различных экологических 
мероприятий на территории г. Иркутска и Иркутской области. За свою 
пятилетнюю историю  экологическим отрядом накоплен большой 
практический опыт экологического добровольчества [2-7]. Отряд делом, 
а не словом, показывает свою активную жизненную позицию в 
сохранении природы и озера Байкал на территории Иркутской области и 
за его пределами. Студенты-волонтеры за время существования  отряда 
приняли участие более  чем в двух ста различных экологических акциях 
и мероприятиях и не собираются  останавливаться на достигнутом. 
Информация об эко-отряде «КПСС»  частично  представлена в статьях 
[2-7], а  основные сведения о нём представлены на рис.1. Что касается 
приобретенного опыта  по тематике данной статьи, то можно сделать 
вывод о том, что при правильной и продуманной организации 
экологического вида деятельности  и соблюдении мер безопасности по 
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защите здоровья, в частности органов дыхания,  можно успешно 
проводить экологические акции в период пандемии.   
 
Рисунок 1 — Общие сведения об эко-отряде «КПСС» ФСЖД 
ИрГУПС  
 Ни для кого не секрет, что проблемы экологии стоят на повестке 
многих стран мира, а в нашей стране даже реализуется  национальный 
проект «Экология». Процессы изменения климата, неразумное 
потребление ресурсов, всевозрастающее количество отходов  достигли 
своего апогея и требуют  коллективного решения людьми, как в мировом 
масштабе, так и в отдельно взятой стране. Природа, к сожаленью, не 
ждет и будущее нашей Планеты  в руках каждого из нас, каждый 
ответственен за свои действия и главное в этом процессе,  начать с себя. 
Направление эко-просвещения, эко-образования сейчас становится 
основным  трендом в процессе обучения, как в школах, так и в вузах. 
Большую часть таких мероприятий можно проводить дистанционно, без 
вреда для здоровья участников, например, участвуя в квестах от АЗВ [5].  
Отметим приоритетные  цели эко-отряда в экологическом направлении:  
развитие экологического добровольчества и образования  в 
транспортном вузе  в направлении устойчивого развития; борьба с 
изменением климата; сохранение водных экосистем и экосистем суши; 
чистая вода и санитария; ответственное потребление и бережное 
производство. 
Благодаря накопленному опыту, хорошей организации в эко-отряде, в 
2020 г. активисты эко-отряда приняли участие более чем в 50 эко-
мероприятиях, 15  из которых были эко-акциями. Риск заразиться 
COVID-2019  был, но команда соблюдала меры безопасности. С другой 
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стороны, как бы сложно нам не было, проблемы экологии остаются для 
нас в приоритете. Основные проведенные акции за 2020 г. показаны на 
рис. 2 и 3 и представлены в СМИ [8].      
 
 
Рисунок 2 — Акции с ИРЭОО «Мой Байкал» в 2020 г. 
 Значимым событием  для команды  в 2020 г.  была уборка  
несанкционированной свалки  и леса  от мусора  с последующей его 
сортировкой по фракциям вблизи п. Бугульдейка  на «Празднике 
Чистоты», организованном ИРЭОО «Мой Байкал», а затем мраморного 
карьера с группой иркутского блогера и эко-активиста  Егора Лесного, 
совместно с другими волонтерами и организациями, поддержавшими 
«Праздник Чистоты».  Участница  эко-акции Феоктистова Маргарита, 
студентка второго курса  ФСЖД  ИрГУПС, эко-активистка «КПСС», 
вдохновившись эко-акцией, получила грантовую поддержку на 
разработанный проект «Чистая Бугульдейка - Чистый Байкал» в сумме 
315 тыс. руб при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. 
Реализация проекта запланирована в мае - июне 2021 года. 
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Рисунок 3 — Акции с БФ ППЖ в 2020 г.  
Таким  образом,  можно сделать вывод о том, что несмотря на 
СOVID-2019 и введение режима самоизоляции, руководители и студенты 
активисты эко-отряда «КПСС»  находили возможность принимать 
участие  в экологических акциях и мероприятиях в регионе.  Участие в 
таких мероприятиях требует постоянной физической активности 
волонтеров, которая  в свою очередь способствует повышению у них 
иммунитета, оздоровлению организма,  сопротивлению организма  
вирусам и бактериям. Длительная нагрузка, а зачастую на эко-акции 
волонтерам приходится трудиться от 6 до 8 часов в течении трех дней на 
свежем воздухе,  способствует  выработке  в организме «гормонов 
счастья» дофамина, эндорфина, серотонина и окситоцина. Жизнь в 
движении делает участников волонтерских акций  более здоровыми и 
выносливыми. 
Волонтеры эко-отряда «КПСС» любят свой край и готовы 
прикладывать свои усилия в дело сохранения природы. Приведенный в 
статье опыт организации экологической деятельности ИрГУПС в период 
пандемии на территории Иркутской области может послужить  
примером для   популяризации и тиражирования «зелёного» 
волонтерства в вузах нашей страны во благо России и планеты в целом.  
Наши дружеские пожелания: в первую очередь начните с себя и мир 
начнет меняться! Мир сам не спасется!  
Кульминацией нашей активной экологической деятельности за 
прошлый год  стала победа в конкурсе «Делаю для мира» в номинациях 
«Лучшее сообщество» и «Лучшая мужская роль» от БФ ППЖ [9] (см. 
рис.4). В нем мы стали  дважды лауреатами. Такое признание  
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вдохновляет студентов и руководителя  на новые «зелёные» свершения и 
желание ещё больше сделать в экологическом направлении для страны.   
  
Рисунок 4 — Дипломы лауреатов  
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ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С 
ОТКЛОНЕНИЯМИ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 
PROBLEMS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN WITH 
DISABILITIES 
Аннотация: Представлены проблемы ослабленного здоровья детей 
в общеобразовательной школе. Показано, как проведенная работа 
поможет специалистам в сфере физической культуры проводить занятия 
привлекая детей с различными заболеваниями и расширять возможность 
своевременной корректировке здоровья. 
Abstract: The problems of poor health of children in general education 
schools are presented. It is shown how the work carried out will help 
specialists in the field of physical culture to conduct classes involving children 
with various diseases and expand the possibility of timely health correction. 
Ключевые слова: лечебная физическая культура, здоровье. 
Keywords: therapeutic physical culture, health. 
 
